List of Teaching Materials and Reference Books Acquired in 2017 by unknown
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英語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
DVD 版・英語教師のための文法指導デザイン
～指導目標から逆算した授業展開例～ 1234
田中武夫 監修 ジャパンライム 映像 (DVD)
協働学習のある英語授業をめざして～ライブ !! ティー
チャ ズーセミナー in 国際教養大学～A1、A2、B1、B2
ジャパンライム 映像 (DVD)
明日からの英語授業に活かす ICT 実践アイディ
ア～英語教育・達人セミナーライブ版～ 123
ジャパンライム 映像 (DVD)
「英語を英語のまま教える」 授業づくり
～英語力を一人でも高めていける授業実践～ 12
ジャパンライム 映像 (DVD)
「CAN - DOリスト」を使った授業づくり
～目標達成のための言語活動の取り入れ方～123
阿野幸一 監修 ジャパンライム 映像 (DVD)
高校生に見せたい大学生の授業
～教職課程の新しい演習～ 12
内田浩樹 監修 ジャパンライム 映像 (DVD)
アクティブ・ラーニングによる協同的な英語授業づくり
～今すぐできる実践事例集～ 1234
江利川春雄 監修 ジャパンライム 映像 (DVD)
Winnie-the-Pooh The House At Pooh Corner 
When We Were Very Young  Now We Are Six 
A.A.Milne BLACKSTONE 音声 (CD)
THE LORD OF THE RINGS  THE TRILOGY THE COMPLETE 
COLLECTION OF THE CLASSIC BBC RADIO PRODUCTION 1～ 3
J.R.R.TOLKIEN BBC 音声 (CD)
Clever Bill William Nicholson Egmont Books 書籍 (多読 )
当てはめ式 3 秒英語で自分のことを話し
てみる
稲田一 中経出版 音声 (CD)
ドラゴン・イングリッシュ基本英文 100 竹岡広信 講談社 音声 (CD)
DVD 付竹岡広信の「英語の頭」に変わ
る勉強法
竹岡広信 中経出版 映像 (DVD)
CD 付英語は耳読書で学べ 金井さやか 中経出版 音声 (CD)
中学校 3 年間の英語が 1冊でしっかりわ
かる本
濵崎潤之輔 かんき出版 書籍
公式 TOEIC® Listening & Reading 問
題集 1
Educational Testing 
Service
一般財団法人 国際ビジネス
コミュニケーション協会
音声 (CD)
公式 TOEIC® Listening & Reading 問
題集 2
Educational Testing 
Service
一般財団法人 国際ビジネス
コミュニケーション協会
音声 (CD)
（平成29年1月1日〜平成29年12月31日購入分）
2017年度  外国語教育研究室新規登録教材・図書
AERA English 2017 Spring &Summer 朝日新聞出版 書籍
HARRY POTTER The Complete Audio Collection 
Harry Potter and the Philosopher's Stone
J.K. Rowling BLOOMSBURY 音声 (CD)
HARRY POTTER The Complete Audio Collection 
Harry Potter and the Chamber of  Secrets
J.K. Rowling BLOOMSBURY 音声 (CD)
HARRY POTTER The Complete Audio Collection 
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
J.K. Rowling BLOOMSBURY 音声 (CD)
HARRY POTTER The Complete Audio Collection 
Harry Potter and the Goblet of Fire
J.K. Rowling BLOOMSBURY 音声 (CD)
HARRY POTTER The Complete Audio Collection 
Harry Potter and the Order of the Phoenix
J.K. Rowling BLOOMSBURY 音声 (CD)
HARRY POTTER The Complete Audio Collection 
Harry Potter and the Half-Blood Prince
J.K. Rowling BLOOMSBURY 音声 (CD)
HARRY POTTER The Complete Audio Collection 
Harry Potter and the Deathly Hallows
J.K. Rowling BLOOMSBURY 音声 (CD)
F・R・I・E・N・D・S フレンズ Ⅲ  1～ 6 ケビン・S・ブライト 
製作総指揮
ワーナー・ホーム・ビデ
オ
映像 (DVD)
F・R・I・E・N・D・S フレンズ Ⅳ  1～ 6 ケビン・S・ブライト 
製作総指揮
ワーナー・ホーム・ビデ
オ
映像 (DVD)
アンダー ・ザ・ドーム SEASON1   1～ 6 アンブリン・テレビ
ジョン 製作
NBC ユニバーサル・
エンターテイメント
映像 (DVD)
ハンニバル・ライジング　スタンダ ドー・
エディション
ピーター・ウェーバー 
監督
東宝東和 映像 (DVD)
レッド・ドラゴン ブレッド・ラトナー　
監督
ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント
映像 (DVD)
ロズウェル―星の恋人たち―　
SEASON1　 1～ 11
ジェイソン・ケイティム
ズ 製作総指揮者
20 世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像 (DVD)
ロズウェル―星の恋人たち―　
SEASON2　 1～ 10
ジェイソン・ケイティム
ズ 製作総指揮者
20 世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像 (DVD)
2017 年度版　英検 1 級　
過去 6 回全問題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2017 年度版　英検準 1 級　
過去 6 回全問題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2017 年度版　英検 2 級　
過去 6 回全問題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2017 年度版　英検準 2 級　
過去 6 回全問題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
More About Paddington Michael Bond HarperCollins 書籍 (多読 )
THE BEST OF PADDINGTON Michael Bond HarperCollins 音声 (CD)
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Enjoy Simple English Readers
Short Stories 
高山芳樹、
Daniel Stewart 監修
NHK 出版 音声 (CD)
Enjoy Simple English Readers
Short Stories Ⅱ
高山芳樹、
Daniel Stewart 監修
NHK 出版 音声 (CD)
Enjoy Simple English Readers
Short Stories　Rakugo
Daniel Stewart 監修 NHK 出版 音声 (CD)
『ジョジョの奇妙な冒険』で英語を学
ぶッ！
原作 荒木飛呂彦
監修 マーティ・フリー ドマン
集英社 書籍
バイリンガル版 SHERLOCKピンク色
の研究
Jay、スティーヴン・モファット、
マーク・ゲイティス
KADOKAWA 書籍 (多読 )
バイリンガル版 SHERLOCK 死を呼ぶ
暗号
Jay、スティーヴン・モファット、
マーク・ゲイティス
KADOKAWA 書籍 (多読 )
バイリンガル版 SHERLOCK 大いなる
ゲーム
Jay、スティーヴン・モファット、
マーク・ゲイティス
KADOKAWA 書籍 (多読 )
ミニオンズ カイル・バルダ、ピエー
ル・コフィン 監督
NBC ユニバーサル・
エンターテイメントジャパン
映像 (DVD)
日の名残り ジェームズ・アイヴォリー 
監督
ソニー・ピクチャ ズー 
エンタテインメント
映像 (DVD)
シャーロック シ ズーン 4 スティーヴン・モファット、
マーク・ゲイティス 製作総指揮
KADOKAWA 映像 (DVD)
穴　 アンドリュー・デイヴィ
ス 監督
ウォルト ディズニ  ースタジオ 
ホーム エンターテイメント
映像 (DVD)
美女と野獣 ビル・コンドン 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
ジャパン
映像 (Blu-ray・
DVD)
美女と野獣 ゲイリー・トゥル スーデイル、
カーク・ワイズ 監督
ウォルト・ディズニ ・ー
ジャパン
映像 (Blu-ray・
DVD)
オペラ座の怪人 ジョエル・シュマッ
カー　監督
GAGA 映像 (DVD)
ドイツ語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
帰ってきたヒトラー
コレクタ ズー・エディション 
デヴィッド・ヴェンド 
監督
GAGA 映像 (DVD)
検事フリッツ・バウアー ナチスを追い詰
めた男
ステファン･ワグナー 
監督
トランスフォーマー 映像 (DVD)
リリ とー空飛ぶドラゴン Episode 1:
新しい魔法使いの誕生 
ステファン・ルツォヴィ
ツキー 監督
トランスワールドアソシエイツ 映像 (DVD)
リリ とー空飛ぶドラゴン Episode 2:
魔法の国マンドランと消えた王様  
ハラルド・ジヒャリツ 
監督
トランスワールドアソシエイツ 映像 (DVD)
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独検過去問題集 2017 年版　
2 級・準 1 級・1 級
ドイツ語学文学振興
会 編
郁文堂 音声 (CD)
独検過去問題集 2017 年版　
5 級・4 級・3 級
ドイツ語学文学振興
会 編
郁文堂 音声 (CD)
ヒマラヤ　運命の山 ヨゼフ・フィルスマイ
アー 監督
GAGA 映像 (DVD)
アイヒマンを追え！ナチスがもっとも畏れ
た男
ラ スー・クラウメ 監
督
アルバトロス 映像 (DVD)
バチカンで逢いましょう トミー ・ヴィガント 監
督
ポニーキャニオン 映像 (DVD)
フランス語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
最高の花婿 フィリップ・ドゥ・ショー
ヴロン 監督
ポニーキャニオン 映像 (DVD)
実用フランス語技能検定試験 2017 年度版
1 級仏検公式ガイドブック 傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2017 年度版準
1 級仏検公式ガイドブック 傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2017 年度版
2 級仏検公式ガイドブック 傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2017 年度版準
2 級仏検公式ガイドブック 傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2017 年度版
3 級仏検公式ガイドブック 傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2017 年度版
4 級仏検公式ガイドブック 傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2017 年度版
5 級仏検公式ガイドブック 傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声 (CD)
通訳案内士 フランス語 過去問解説
平成 28 年度公表問題収録
滑川明彦、サントニ ジャン・
ガブリエル、圓山広俊 監修
法学書院 書籍
中国語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
黒衣の刺客 侯孝賢 監督 松竹 映像 (DVD)
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三姉妹～雲南の子 王兵 監督 シネマクガフィン 映像 (DVD)
山河ノスタルジア ジャ・ジャンクー 監
督
バンダイビジュアル 映像 (DVD)
あの場所で君を待ってる シュー ・ジンレイ 監
督
コムストック・グルー
プ
映像 (DVD)
道士下山 チェン・カイコー 監
督
ハピネット 映像 (DVD)
中検準 1 級・1 級問題集 2017 年版 中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 2 級問題集 2017 年版 中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 3 級問題集 2017 年版 中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 4 級問題集 2017 年版 中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検準 4 級問題集 2017 年版 中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
MP3 付合格奪取！新 HSK
4 級トレーニングブック リスニング問題編
李貞愛 アスク出版 音声 (MP3CD)
HSK・中国語検定 最強の学習法 三宅裕之 KADOKAWA/ 中経
出版
書籍
台北の朝、僕は恋をする アーヴィン・チェン　
監督
アミュ ズーソフト 映像 (DVD)
あの頃、君を追いかけた ギデンズ・コー 
監督・脚本・原作
マクザム 映像 (DVD)
スペイン語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
中級スペイン語読みとく文法 西村君代 白水社 書籍
新版スペイン語の入門 瓜谷良平、瓜谷望 白水社 音声 (CD)
これならわかるスペイン語文法 入門か
ら上級まで
廣康好美 NHK 出版 書籍
極める！スペイン語の接続法ドリル 菅原昭江 白水社 書籍
初級スペイン語のすべて 高垣敏博 IBC パブリッシング 音声 (CD)
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スペイン語で詠う小倉百人一首 伊藤昌輝 大盛堂書房 音声 (CD)
おいしいスペイン語 高垣敏博 IBC パブリッシング 書籍
スペイン語検定対策 5 級・6 級問題集
[ 改訂版 ]CD 付
青砥清一 白水社 音声 (CD)
EXPRESIÓN ESCRITA BÁSICO　
A1-A2
Eugenia enCLAVE 書籍
EXPRESIÓN ESCRITA INTERMEDIO 
A2-B1
Gonzalez Marcelo Criado 
Clemente Eugenia
enCLAVE 書籍
Objetivo DELE A1 Diaz Celia SGEL 音声 (MP3CD)
合格！スペイン語基本単語 1150+α 高木和子、興梠ひか
り
INTERSPAIN 
BOOK SERVICE 
書籍
実践！ビジネススペイン語ハンドブック 高木和子 INTERSPAIN 
BOOK SERVICE 
書籍
BREVE DICCIONARIO ETIMOLOGICO 
DE LA LENGUA CASTELLANA
Coromines Joan GREDOS 辞書・辞典
EL PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 2017 LAROUSSE 辞書・辞典
Diccionario panhispánico de dudas Asociacion de Academias 
de la Lengua Esoanola
SANTILLANA 辞書・辞典
EVA〈エヴァ〉 キケ・マイジョ 監督 松竹 映像 (DVD)
スペイン語検定対策 4 級問題集
[ 改訂版 ]CD 付
青砥清一 白水社 音声 (CD)
頻度順 一歩踏み込むスペイン語単語 1000 柿原武史、土屋亮 三修社 音声 (MP3CD)
極める ! スペイン語の動詞ドリル CD 付 菅原昭江 白水社 音声 (CD)
新・スペイン語落ち穂ひろい 777の表現集 清水憲男 白水社 書籍
スペイン語で味わう太宰治短編集スペイン語朗読
－ヴィヨンの妻・走れメロス・他 5 編－ 
エレナ・ガジェゴ・  ア
ンドラーダ
大盛堂書房 音声 (CD)
日本語と比べるスペイン語文法 三好準之助 白水社 書籍
スペイン語で読む星の王子さま サン＝テグジュペリ、セシリア・
フェルナンデス＝フノ
IBC パブリッシング 音声 (MP3CD)
スペイン語のしくみ 岡本信照 白水社 書籍
Honey & Clover 1～ 10 Chica Umino Panini España 書籍 (多読 )
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ロシア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
Чашки 　 Zlatoust 映像 (DVD)
日本語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
パディントンのクリスマス マイケル・ボンド作　
松岡享子訳
福音館書店 書籍 (多読 )
NHK スペシャル デジタルリマスター版 
映像の世紀 The 20th Century
NHK　制作・著作 NHKエンター プライズ 映像 (DVD)
コリア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
世界で一番いとしい君へ イ・ジェヨン 監督 ツイン 映像 (DVD)
ビューティー・インサイド ペク 監督 GAGA 映像 (DVD)
尚衣院 -サンイウォン - デラックス版 イ・ウォンソク 監督 クロックワークス 映像 (DVD)
あなた、その川を渡らないで チン・モヨン 監督 アンプラグド 映像 (DVD)
朝鮮語を学ぼう　改訂版 朝鮮語学研究会 編著 三修社 音声 (CD)
こんなとき、どう言う ? ハングル表現力
トレーニング
辻弘範 NHK 出版 音声 (CD)
どんどん話せる韓国語 作文トレーニング 金南听 三修社 書籍
第 35 回 + 第 36 回 + 第 37 回 + 第 41 回 
韓国語能力試験過去問題集 TOPIKⅠ
NIIED（韓国国立国
際教育院）　
三修社 音声 (MP3CD)
第 35 回 + 第 36 回 + 第 37 回 + 第 41 回 
韓国語能力試験過去問題集 TOPIK Ⅱ
NIIED（韓国国立国
際教育院）　
三修社 音声 (MP3CD)
2017年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 1級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
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2017年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 2 級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2017年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 準 2 級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2017年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 3 級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2017年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 4 級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2017年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 5 級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
イタリア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
イタリア語検定 4･5 級テキスト＆問題集 ジョヴァンニ・アモレッティ ナツメ社 音声 (CD)
実用イタリア語検定 2016  1･2･準 2 級　
問題・解説
北条裕美子、森田朋子、
GiovanniAmoretti 協力
丸善 音声 (CD)
実用イタリア語検定 2016  3・4・5 級　
問題・解説
北条裕美子、森田朋子、
GiovanniAmoretti 協力
丸善 音声 (CD)
その他の言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ニューエクスプレス・スペシャル 
ヨーロッパのおもしろ言語
町田健 監修 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  ポーランド語 石井哲士朗、
三井レナータ
白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  ビルマ語 加藤昌彦 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  スウェーデン語 速水望 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  グルジア語 児島康宏 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  フィンランド語 山川亜古 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  セルビア語・クロア
チア語
中島由美、野町素己 白水社 音声 (CD)
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ニューエクスプレス  チェコ語 保川亜矢子 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  現代ギリシア語 木戸雅子 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  ブルガリア語 寺島憲治 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  シンハラ語 野口忠司 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  タミル語 宮本城 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  ラトヴィア語 堀口大樹 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  デンマーク語 三村竜之 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  カタルーニャ語 田澤耕 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  ノルウェー語 青木順子 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  ハンガリー語 早稲田みか、バルタ・
ラ スーロー
白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  リトアニア語 櫻井映子 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  オランダ語 川村三喜男、佐藤弘幸 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  ラテン語 岩崎務 白水社 音声 (CD)
ニューエクスプレス  アイルランド語 梨本邦直 白水社 音声 (CD)
複数言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
僕たちの家に帰ろう リー・ルイジュン 監
督
マジックアワー 映像 (DVD)
アウトサイダー クリスティアン・アルバル
ト 監督
インターフィルム 映像 (DVD)
ヒトラーの忘れもの マーチン・サントフリー
ト 監督・脚本
キノフィルムズ 映像 (DVD)
グレ トー・ミュージアム
ハプスブルク家からの招待状
ヨハネス・ホルツハウゼン 
監督・脚本
ドマ、ハピネット、
スターサンズ
映像 (DVD)
